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глобальных проблем. Необходимо комплексное взаимодействие всего мирового со-
общества. 
Считаем, что главным богатством всех государств в XXI в. станут сохраненные 
ресурсы природы и культурно-образовательный уровень людей, живущих в гармонии 
с этой природой. Вполне вероятно, что формирование нового – информационного – 
мирового сообщества, имеющего гуманные цели, станет той магистралью развития 
человечества, которая приведет его к решению и устранению главных глобальных 
проблем. 
Представляется, что выражение: «Мы не унаследовали Землю у наших предков. 
Мы берем ее взаймы у наших потомков» очень хорошо подчеркивает важность и не-
обходимость решения глобальных проблем. В связи с указанным необходимо тща-
тельнейшим образом продумать, применяя позитивные наработки в данной сфере 
иных государств, а затем – разработать пакет нормативных правовых актов, которые 
оптимально регулировали бы данную сферу. В частности, перманентный монито-
ринг над стационарными источниками выбросов загрязняющих веществ. Введение 
новых очистных сооружений на предприятиях регионов (в первую очередь, в наибо-
лее неблагоприятных регионах – Витебской, Минской, Гомельской областях). При 
установлении неэффективного управления применять по отношению к управленцу, 
должностному лицу весь спектр ответственности в зависимости от степени их ви-
новности, начиная от дисциплинарной ответственности за малозначительные право-
нарушения и заканчивая уголовной ответственностью за правонарушения, например, 
нанесшие существенный ущерб, смерть потерпевших. Считаем целесообразным ис-
ключить административную ответственность юридических лиц, оставив лишь ответ-
ственность должностных лиц, в компетенцию которых входили полномочия по ох-
ране окружающей среды в связи с тем, что неправильные или даже неправомерные 
деяния (например, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу) совершают не 
юридические лица, а конкретные управленцы, должностные лица. 
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В современных условиях практически во всем мире, в том числе и в Республике 
Беларусь, возрастает объем платных услуг. Объем платных услуг, оказанных населе-
нию, – это денежные расходы населения на услуги, оказанные ему предприятиями и 
организациями различных форм собственности. В их объеме также учитываются 
средства, поступившие от организаций в уплату за оказанные их работникам услуги. 
Платные услуги, оказанные населению, включают: бытовые услуги, услуги пас-
сажирского транспорта, связи, жилищно-коммунальные услуги, услуги по содержа-
нию детей в дошкольных учреждениях, услуги учреждений культуры и спорта, ме-
дицинские, санаторно-оздоровительные, услуги правового характера, банковских 
учреждений и др. 
Платные услуги населению – результат деятельности организаций всех форм 
собственности и организационно-правовых форм, предназначенной для удовлетво-
рения потребностей населения по их заказам. В объем платных услуг включаются 
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также услуги, оказываемые населению частными лицами, занимающимися индиви-
дуальной предпринимательской деятельностью. 
Общий объем реализации платных услуг представляет собой сумму платежей, 
полученных предприятиями от населения в оплату за оказанные услуги как непо-
средственно в кассу предприятия, включая налог на добавленную стоимость, специ-
альные налоги, акцизы и т. п. 
Доплаты, производимые за счет средств органов социальной защиты в объем 
платных услуг для населения, не включаются. 
В составе платных услуг учитываются также услуги, главным образом бытово-
го характера, выполненные по заказам. Учет платных услуг осуществляется строго 
за отчетный период на момент их предоставления, который обычно совпадает с вы-
дачей оплаченного заказа. 
Наиболее популярными платными услугами населению Республики Беларусь 
являются услуги, оказываемые ЖЭС и медицинские услуги. 
Достаточно распространенным видом деятельности жилищно-
эксплуатационных служб (ЖЭС) является выполнение работ (оказание услуг) насе-
лению по замене сантехнического оборудования, установке приборов учета воды, 
покраске и оклейке стен в квартирах, демонтажу и монтажу дверных и оконных ко-
робок и т. д. При выполнении (оказании) таких работ (услуг) часто используются 
материалы, приобретенные за счет средств ЖЭС. При этом стоимость материалов, 
использованных при выполнении работ, оказании услуг, оплачивается заказчиком 
дополнительно сверх стоимости самой работы (услуги) и в актах выполненных работ 
выделяется отдельной строкой. 
В соответствии с ОКРБ 015–97 в объем бытовых услуг в числе прочего включа-
ется стоимость услуг по ремонту и строительству жилья и других построек по инди-
видуальным заказам населения. К таким услугам, в частности, относятся:  
– комплексный и частичный ремонт квартир и домов;  
– ремонт и замена дверей, оконных рам, дверных и оконных коробок;  
– ремонт полов всех видов и др.  
Ремонт и замена сантехнического оборудования, установка приборов учета и 
расхода воды, установка (монтаж), наладка и ремонт приборов учета электрической 
и тепловой энергии относятся к коммунальным услугам для населения. 
Формирование цен на бытовые услуги: согласно п. 1.8 Положения о формиро-
вании предельных цен и тарифов на бытовые услуги, оказываемые населению, ут-
вержденного постановлением Минэкономики Республики Беларусь от 22.07.1999 г. 
№ 79, цены и тарифы на бытовые услуги устанавливаются, как правило, по стоимо-
сти обработки, т. е. без учета стоимости основных материалов, запасных частей, 
фурнитуры, которые оплачиваются населением дополнительно.  
В некоторых случаях законодательством однозначно установлено, что цена ус-
луги формируется без учета стоимости использованных при этом материалов. Такая 
норма, в частности, установлена для услуг по ремонту легковых автомобилей, кото-
рые также относятся к бытовым услугам. 
На экспорте медицинских услуг в 2010 г. Беларусь заработала 16 млн дол. Экс-
порт медицинских услуг в 2011–2015 гг. планируется увеличить в пять раз. Белорус-
ский рынок платной медицины сегодня предлагает услуги потребителю как мини-
мум по 34 основным медицинским специальностям. Наиболее широко представлены 
такие направления, как стоматология, хирургия (особенно пластическая), урология, 
гинекология, косметология, неврология и психотерапия. 
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Развитие и внедрение в практику здравоохранения современных медицинских 
технологий, методик, медицинского оборудования и аппаратуры способствовали 
расширению спектра медицинских услуг. 
По данным маркетингового исследования, в структуре отечественного рынка 
платных услуг населению доля медицинских услуг занимает около 5 % объема рын-
ка. Первоначально в структуре частной медицины преобладали частные врачи – 
их доля составляла до 60 % от общего объема предложений в области частной меди-
цины, на сегодня она сократилась до 30–35 %. 
Несмотря на то что наибольший процент белорусов – около 67 % все также об-
ращается в государственные поликлиники, доля обращающихся в коммерческие уч-
реждения увеличивается, на сегодня она составляет около 33 %. Минский рынок 
платной медицины в среднем прибавляет в объеме около 20 % в год. Более 45 % жи-
телей Минска обращаются в платные медицинские учреждения из-за высокого каче-
ства оказываемых услуг. 
В 2009 г. темп роста платных медицинских услуг, оказанных населению через 
все каналы реализации, составил 122,0 %, что соответствует плановому заданию. 
Около 70,0 тыс. иностранных граждан получили медицинскую помощь на платной 
основе, что на 18,2 тыс. больше, чем в 2008 г. Экспорт медицинских услуг в 2009 г. 
составил $14 млн. За 11 месяцев 2010 г. платных медицинских услуг было предос-
тавлено больше на 11 %, чем за аналогичный период прошлого года. 
Основополагающим документом, регулирующим формирование цен на плат-
ные медицинские услуги, является Инструкция о порядке формирования и примене-
ния тарифов на платные медицинские услуги.  
В то же время в Республике Беларусь при формировании и насыщении рынка 
платными медицинскими услугами выделяются характерные и специфические осо-
бенности данного сегмента рынка, к которым следует отнести нижеперечисленные. 
Потребности потенциального покупателя медицинских услуг в этом сегменте 
рынка в высшей степени зависят от его личных, индивидуальных, культурных и на-
циональных качеств, а также от конкретной медико-социальной проблемы, трак-
тующей соответствующее падение либо возрастание спроса. 
В период полного относительного здоровья потенциальный потребитель меди-
цинских услуг (пациент, клиент) убежден, что ему нечего приобретать у производи-
телей медицинских услуг. Отсюда низкий спрос на профилактические медицинские 
услуги. И действительно, у относительно здорового человека, как правило, не возни-
кает явных потребностей в укреплении и сохранении этого конкретного здорового 
состояния и отсутствует потребительский спрос на какие-либо медицинские проце-
дуры. Такова объективная психологическая сущность здорового человека. 
Платные медицинские услуги оказываются в случаях:  
– добровольного желания пациента, обратившегося за медицинской услугой, 
получить ее за плату, в том числе в удобное для него время;  
– когда предоставляется повышенный уровень комфортности по желанию па-
циента;  
– гражданам иностранных государств. 
Порядок предоставления платных медицинских услуг: 
• Заявления граждан на оказание платных услуг принимаются медрегистрато-
ром консультативной поликлиники, регистрируются в журнале регистрации и за-
ключаются договора на оказание платной медицинской помощи. 
• Порядок оказания конкретной услуги (время, место) координирует медрегист-
ратор кассы платных услуг. 
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• При госпитализации в стационар оформление договора производится на осно-
вании данных, представленных врачом-специалистом (консультантом) в планово-
экономический отдел. Для заключения договора на оказание стационарных услуг 
пациенту или его представителю необходимо обратиться в планово-экономический 
отдел (главный корпус больницы), где экономист согласует с Вами условия и поря-
док предоставления услуг, размер оплаты, дату госпитализации, заключит договор 
на оказание услуг. 
• Госпитализация осуществляется в профильное отделение стационара в соот-
ветствии с рекомендациями врачей-консультантов.  
• При выполнении платных услуг пациентам, находящимся на лечении в ста-
ционаре, оплата за них производится на основании направления лечащего врача или 
заведующего отделением. 
Таким образом, мы видим, что платные услуги – это одна из составляющих 
ВВП Республики Беларусь, и, со стороны государства, безусловно, выгодно увели-
чение коммерческих медицинских, бытовых и прочих услуг. Однако, учитывая то, 
что не каждый житель нашего государства может себе позволить обратиться за по-
мощью к платным специалистам, считаем необходимым обратить пристальное вни-
мание на госсектор. Так, представляется возможным оптимизировать уровень об-
служивания и квалификации работников в государственных учреждениях за счет 
повышения мотивации и различных дифференцированных поощрений.  
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Инвестиции играют важную роль в развитии экономики каждой страны, ино-
странные инвестиции, с этой точки зрения, приобретают особую значимость. 
Проблематика изучаемой сферы в том, что в Беларуси недостаточно иностран-
ных инвесторов и тенденции иностранного инвестирования носят регрессивный ха-
рактер.  
По основным целям инвестирования различают следующие инвестиции: 
• Прямые инвестиции – капиталовложения в производство. 
• Портфельные инвестиции – капиталовложения в акции, облигации и т. п. 
• Реальные – прямая покупка реального капитала в различных формах. 
• Нефинансовые – инвестиции, связанные с вложением в инвестиционный про-
ект прав, лицензии, ноу-хау, машин, оборудования, земельных участков и т. д. 
• Интеллектуальные – инвестиции, связанные с обучением специалистов и др. [1]. 
В Беларуси в соответствии с данными Национального статистического комите-
та объем иностранных инвестиций в реальный сектор экономики, за исключением 
банков, снизился в январе–сентябре 2012 г. на 22,7 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2011 г. На долю прямых иностранных инвестиций приходится 78,5 % от 
всех полученных иностранных инвестиций. Основной формой привлечения прямых 
инвестиций являются долговые инструменты в размере 88,1 % от общего объема 
прямых инвестиций. Объем прочих иностранных инвестиций снизился по итогам 
января–сентября 2012 г. на 44,9 % до 2,086 млрд дол., что составляет 21,4 % от об-
